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前言 
 
 
印尼是个岛屿之国，由一万七千多个岛屿组成，有着历史悠
久和多元文化的岛国。印尼住着很多民族，如爪哇族、巴达族、华
族等。在这多元文化和多民族的环境下，华人文化形成了独特的特
色，丰富了印尼整个的文化。 
华人在印尼居住了很长的时间，甚至很多华人与当地人通
婚，形成了独特印尼特有的文化，如饮食文化、民间习俗、文学。
印尼华人早期的文学是由马来由语写成的，这就所谓的印尼华人马
来由语文学。据印尼学者梁友兰，印尼华人马来由文学是 19 世纪末
开始形成的。据法国学者格劳丁˙沙尔蒙博士的统计，从 1870 至
1960 之间印尼华人马来由文学的制作不少于 3.005 作品，华人作家
和翻译家大概 806 人。这超过印尼现代文学的数量和作家。1 
印尼马来由文学作家中，郭德怀是有名作家之一。在郭德怀
的时期里，可说文学达到最顶峰的时期。他一生中写出了一百十四
本书。他的作品反映了印尼当时社会所发生的故事。笔者发现在郭
德怀作品里可以看到很多当时印尼社会里发生的冲突，如老年和青
                                                 
1
 Claudine Salmon, “Literature in Malay by the Chinese of Indonesia,” (Jakarta, Balai   
 Pustaka,1985) 
  
年观念的冲突、政治冲突等。这就是笔者分析郭德怀作品冲突的原
因。希望此论文可以带给读者更多的参考文献。 
 
 
